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L'Esquirol
Tal com estava previst en e l conveni
subscrit entre l'Ajuntament de Santa Maria
de Corcó i l' Escola Uni versitària Politècni -
ca de Barcelona (UPC) , durant la segona
setmana del passat mes de juliol, es va rea-
litzar un camp de treball, que sota el lema
"Salvem el nostre patrimoni", va dur a ter-
me els treb alls de camp necessari s per a l'ai-
xecament de plànols, inventari, estudi foto-
gràfic i res senya històrica de les cape lles i
oratoris del Colls acabra.
Amb base a l' escola "E l Cabrerès" de
l'Esquirol, un grup format per estudiants
d 'Arquitectura Tècnica, d 'Història de l'Art
i voluntaris de la nostra comarca , es va de-
dicar, en session s de matí, a recórrer, aixecar
els croquis i fotografiar les capelles i orato-
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ris que Dolors Vilaró , Pep Juventeny i Joan
Costa havien recopilat i prèviament
contactat amb els seus propietaris per tal de
facilitar-nos l' accés a les mateixes .
L'estudi ens va por tar a recórrer el terri-
tori des de Sant Ferriol de Can Codi nach
fins a Santa An na del Far, situades en el s
punts extrems de l nostre àmbit territorial i
en el transcurs del temps, des de la capella
de Sant Hilari del Simó del any I 100 fins a
la capella del Pedró del any 1989, en la qual
no vam ped er evitar recordar i parlar a ls
components de l camp, de l ' entranyab le
mos sèn Llorenç.
Actualment, basant-nos en els treballs
rea litzats, estem completant la tasca comen-
çada, i és el nostre desig poder organitzar
una exposició de la mateixa a l'escola de
l'Esquirol, el proper mes d'agost.
Esperem que el nostre traball serveixi per
conservar i donar a conèixer un patrimoni
arqu itectònic que en alguns casos està prò-
xim a desaparèixer, creant al mateix temps
una consciència col-lectiva que ajudi a recu-
perar-lo.
Prèviament al camp de treball, es van fer
les següents conferències :
"Pa trimoni, inventari i catalogació"
per Margarita Galceran i Vila , professora de
la Universitat Politècnica de Catalunya i
membre de la " Comissió de Defensa del
Patrimoni" del Col -legi Oficial d'Arquitec-
tes de Catalunya.
"La fotografia aplicada a
l'aquitectura'' per Fe lipe Buill Pozu elo, to-
pògraf i professor de la Univers itat Politèc-
nica de Catalunya.
"El Collsacabra: ressenya històrica i
geogràfica" per Jaume Crosas i Vilarregut,
llicenciat en Història i Història de l'Art.
Durant el tran scurs del camp es dona-
ren les conferències següents:
"El dibuix com a testimoni del fet ar-
quitectònic" per Manuel Baquero i Briz.
"L'ull enganyat" per Lluís Villanueva
i Bartrina, arequitecte i catedràtic de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya.
"Tavertet i el seu entorn" per Jordi
Sanglas i Puigferrer, .cronista local, amb la
colaboració de Josep Casadesús.
Les capelles estudiades durant e l
camp de treball fore n:
La Marc le Dé u de les Escales
Sant Ferriol (Codinach)
La Mare de Déu dels Dolors (la
Comermena)
Sant Hilari (el Simó)
Sant Francesc Xavier (Vilaporta)
Santa Margarida
Sant Francesc Xavier (la Bertrana)
La Mare de Déu Milagrosa (la Parra)
La Mare de Déu del Rosari (El Pedró)
La Mare de Déu de l'Assumpció (les
Planes)
Sant Llorenç Dosmunts (le Viles)
El Sagrat Cor de Jesús (el Bac)
Sant Gil (Comajoan)
Sant Josep Oriol (la Serra)
Santa Tecla (el Llorà)
Santa Magdalena
Santa Anna (el Far)
Oratori de la Sagrada Família (la
Matavera)
Oratori de la Mare de Déu dels
Angels (la Casassa)
Tavertet
Un any més, els Amics dels Cingles de
CoIlsacabra han organitzat uns camps de tre-
baII, un durant el mes de juliol, amb
col -laboració de Cingles de Tavertet, i l'altre
a finals d'agost, que van permetre fer les
següents feines:
-Marcar els camins dels itineraris més
propers al poble, que s'indiquen en el fullet
de Tavertet.
-Obrir el camí de baixada a Molí-bernat
des dels Pedreguets pel baixant de les Tunes
i la balma de les Corts.
-Netejar el pla de can Xicot i enjardinar-
lo amb els boixos que donen al carrer de
Sau.
-Treure les conduccions elèctriques, des
de sota l'església fins al pla de can Xicot.
- Enderrocar la torre del transformador i
les altres construccions de l'antiga pedrera
al sud del poble.
-Recuperar la font de Novelliques.
-Arranjar i senyalar el camí de baixada
al Morro Blanc des de sota can Xicot.
Aquesta labor ha estat possible gràcies
al suport del Servei d'Acció Territorial de la
Diputació de Barcelona.
Hi col -laboraren:
L'Ajuntament de Tavertet
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Cingles de Tavertet
La Fundació Vivarium
Construccions Tavertet
Servei Civil Internacional (SCI
Catalunya)
Col-legi de Maristes La Immaculada de
Barcelona
Les imatges dels sants de l'ermita de
Sant Córneli s'han portat a restaurar. Per a
l'aplec de l'any vinent les podreu veure com
a noves.
Rupit
Durant la primera quinzena del mes de
setembre, per primera vegada, nois i noies
de diferents nacionalitats van participar en el
camp .de treball que es va dur a terme a la
casa de colònies de Sant Joan de Fàbregues
organitzat pel SCI, Catalunya, conjuntament
amb Cingles de Tavertet, associació que ges-
tiona la casa, i el suport del Servei d'Acció
Territorial de la Diputació de Barcelona.
Es varen realitzar tasques de recuperació,
neteja i reparació del terreny del futur jardí
botànic que s'espera que estarà acabat per al
proper camp de trebaII de l'any vinent.
Paral-lelament durant el desenvolupament
del camp de treball, es varen oferir entre al-
tres activitats una xerrada sobre "Els ocells
d'Osona" feta pel grup d' anellament de
CaIIdetenes i "Introducció a la
Permacultura" per Permacultura Montsant,
així com diverses excursions per conèixer el
SantJoan de
Fàbregues
Dibuix: Jordi Solà
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Collsacabra, aprofitant els recorreguts per
penjar caixetes de niu.
Cantonigròs
SEGONES JORNADES DEL BOLET A
CANTONIGRÒS
Els dies 12 i 13 d'octubre passat es
van celebrar les jornades del bolet en la seva
segona edició, organitzades per l'Associació
de Veïns de Cantonigròs i amb la col·-
laboració de l'Associació d'Amics de la
Micologia d'Esplugues.
El dia 12 al matí, els cinquanta parti-
cipants al concurs varen sortir a cercar bo-
Iets amb el propòsit de trobar-ne el màxim
nombre d'espècies diferents. Tots els bolets
van ser lliurats a l'organització a les cinc de
la tarda, per tal de poder-los exposar i clas-
sificar.
A dos quarts de deu del vespre, Elear
Su àrez Baamonde i Pilar Garcia Sànchez,
membres de l'Instituto de Estudios Turolen-
ses, van passar un audiovisual sobre el tema,
que va ser d'una qualitat i interès extraordi-
nans.
. El diumenge dia 13 es va obrir l'ex-
posició de bolets a l'envelat junt amb l'ex-
posició de Esteve Fà, de bolets fets d'es-
caiola reproduïen unes 150 espècies.
AI migdia es va fer la primera degus-
tació de bolets cuinats per especialistes de
Cantonigròs tal com s'indica al programa.
Aquesta degustació es va fer al carrer on
cada restaurador va posar un bufet davant el
seu establiment.
A les vuit del vespre va tenir lloc la
recepció dels participants de les "X JORNA-
DES INTERNACIONALS MIC'OLÒ-
GIQUES". Varen participar-hi 25 països di-
ferents, amb els seus especialistes. Durant
els dies que varen buscar bolets de diverses
espècies se'n trobaren al voltant de 400 i es
van classificar científicament. Els estudio-
sos comentaren que era la varietat més gran
de bolets mai trobada en cap dels concursos
en què havien participat i amb la particula-
ritat que la varietat incloïa espècies corres-
ponents a climes diferents.
Tots els representants dels diversos
països van tenir un guia que durant els dies
de recerca els va acompanyar pels boscos.
El resultat del concurs de recerca de
bolets va ser el següent:
Guanyador a la millor presentació :
Rafael Prat
Guanyador al bolet més original :
Ramon Camps
Primer premi al major nombre d'espè-
cies diferents: Joan Pontí i Andreu IlIamola,
amb 89 espècies
Segon premi al major nombre d'espè-
cies diferents: L'equip format per Mònica i
Enric i el format pels germans Joan,
Francesc i Jordi Torrent amb 72 espècies
cada equip.
1a DEGUSTACIÓ
GASTRONÒMICA DE
BOLETS DE CANTONIGRÒS
el dia 13 d'octubre de 1996
• BAR RESTAURANT "PUNTÍ"
SENGLAR AMB BOLETS
FONDA CAN CANAL
ENCIAM BRUT AMB BOLETS
• HOTEL CANTONIGRÒS
MANDONGUILLES AMB BOLETS
• RESTAURANT CAL TRAGINER
CARGOLS AMB CAMAGROCS
• EMBOTITS MANEL COLOM S.L.
EMBOTITS AMB BOLETS
• FORMATGERIES ARTESANES DE
CANTONIGRÒS
FORMATGE AMB BOLETS
• SERVEI DE PA I PASTISSERIA
MONTSERRAT
PA-BoLET
• SUPERMERCATS PRÒXIM
SERVEI VARIS DE "CÀTERING"
ESTANC, REGALS CERÀMICA
PALMIRA
CERÀMICA
Solució a la sopa de lletres:
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